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ANTONI DE CARDONA, SENYOR DE
LA BARONÍA DE CALONGÉ
(1550-1606)
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1. ANTONI CARDONA ANGLESOLA REQUESENS i FERNANDEZ
DE CÓRDOBA
Va néixer a Bellpuig, capital de la baronía, l'any 1550. Era ful de Ferran
Folch de Cardona, conegut per l'almirall de Nápols, que morí l'any 1571
i de Beatriu Fernández de Córdoba i Figueroa, que va morir el 1555, quan
el seu fill Antoni tenia tan sois cinc anys. Visque els primers anys de la
seva vida al palau de Bellpuig, al costat del seu pare. Estudia a l'Estudi
General de Lleida. Posteriorment, juntament amb el seu pare, passá a
Madrid; ambdós tornaren a Catalunya; després Antoni ana a Italia i nova-
ment retorna a Espanya. L'any 1574 succeí el seu germá Lluís, que va
néixer a Tarragona el 1546 i morí a Nápols l'esmentat any 1574, a l'edat
de vint-i-cinc anys sense deixar successió. El 1578 es casa a Tora amb
Joana Fernández de Córdoba Cardona i Aragó, cosina segona seva, filia
major de Diego Fernández de Córdoba i de Joana Cardona i Aragó, du-
quessa de Sogorb i de Cardona, comtessa d'Empúries i de Prades, mar-
quesa del Pallars, filia gran d'Alfons d'Aragó, príncep de sang reial
d'Aragó.
Antoni de Cardona posse'ia els títols de duc de Somma, Sessa i Baena;
comte de Palamós, Trivento, Avellino i Oliveto; senyor de les baronies de
Bellpuig, Calonge, Linyola i Utxafava; comte de Cabra i vescomte
d'Iznájar.
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A partir de 1590 tingué el títol de duc de Sessa, i fou el primer senyor
de la baronia de Calonge que el posseí. Era Grande de España i cavaller
de l'orde de Calatrava. Felip II valorava de forma singular la prudencia,
la discreció i l'afabilitat d'aquest duc i el 1590 el va nomenar ambaixador
a Roma. En morir Felip II, l'any 1598, segueix essent ambaixador a Roma
en temps de Felip III, fins a l'any 1603. Durant l'ambaixada del duc, i a
instancia seva, el 6 d"abril de 1601 es va canonitzar Sant Ramón de
Penyafort, de l'orde de Sant Doménec, mort el dia 6 de gener de 1275,
cerimónia que es va celebrar amb grans festes a Sant Pere de Roma, amb
la presencia deis ducs de Sessa i deis seus filis. L'any 1603, ateses, final-
ment, les reiterades peticions del duc de tornar a casa, Felip III va accep-
tar el seu relleu a l'ambaixada(1).
Pere Caner diu a la seva obra La valí de Calonge(2\ que quan era se-
nyor de la baronia de Calonge Antoni de Cardona, es va bastir el palau
renaixentista del castell. La construcció d'aquest senyorial palau en temps
d'Antoni de Cardona i la seva insistencia per deixar l'ambaixada de Roma,
ens fan intuir que en algún moment pensava tornar a Catalunya i instal-lar
la seva residencia en aquest palau, emplagat en un bell paratge, ben pro-
per al seu comtat de Palamos. Simple hipótesi que no podem confirmar
per la manca de documentació, pero el cert es que el palau sí que es va
construir.
El 1603 els ducs de Sessa tornaren de Roma a Catalunya i desembar-
caren a Palamos, on restaren. Per mar anaren a Barcelona, on arribaren el
14 de desembre d'aquell any i hi residiren fins el 8 de gener de 1604, data
en qué partiren cap a Valladolid, aleshores Cort Reial, car el duc havia
estat nomenat majordom major de la reina Margarida d'Austria i membre
del Consell Reial.
El duc era un afeccionat a les lletres i un gran mecenes deis literats.
Antoni de Cardona va morir a Valladolid el 6 de gener de 1606, ani-
versari de la mort de Sant Ramón de Penyafort. Posteriorment, les seves
despulles foren portades a la capella major de les monges dominíques de
Baena.
De moment, els ducs de Sessa estigueren forga vinculats a Catalunya.
(1) FERNANDEZ de BETHENCOURT. (1907): Historia genealógica y heráldica de la
monarquía española. Madrid. VIL p. 110-116.
(2) CANER, R (1983): La valí de Calomge. Ajuntament de Calonge - Generalitat de
Catalunya, p. 111.
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Antoni de Cardona es preuava i s'enorgullia molt d'ésser cátala i eren
constants les seves manifestacions d'afecte envers els catalans, tal com
ho fan constar els cronistes coetanis en les seves narracions. No obstant
aixó, la castellanització deis Cardona era evident. Els successors de Ferran
de Cardona i Beatriu Fernández de Córdoba anteposaven el cognom
Fernández de Córdoba ais de Cardona i Requesens, malgrat que seguien
fent gala de la seva naturalesa catalana.
2. TRACTAT DE MICROCOSMIA Y GOVIERNO UNIVERSAL DEL
HOMBRE CHRISTIANO, DEDICAT A ANTONI DE CARDONA
2.1 L'OBRA
L'any 1592 es va imprimir l'obra del mestre Fra Marc Antoni de Ca-
mós, prior del monestir de Sant Agustí de Barcelona, Microcosmia y
govierno universal del hombre christiano, para todos los estados y
qualquiera de ellos, dedicat a Antoni de Cardona, personatge que fou
senyor de la baronia de Calonge de 1574 a 1606. La va imprimir Pau
Malo en el monestir de Sant Agustí de Barcelona l'any 1592. La primera
edició consta d'un volum en format foli, que conté 8 fulls sense numerar,
tres parts de 211, 236 i 192 pagines respectivament, així com 40 fulls
sense numerar.
Es un important tractat escrit en forma de diálegs, impresos a dues
columnes, amb caplletres ornamentades i dividit en tres parts (fig. 1). La
primera tracta de les persones reials i del seu govern en pau i guerra,
consells i ministres. La segona parla del govern polític, magistrats, de
l'economia i deis estats necessaris a la república. Finalment, la tercera i
última está dedicada a la monarquía eclesiástica, es a dir a les persones
d'aquest estat i religiosos. S'integren en el volum quatre índexs.
L' autor d' aquest tractat destina un full a la dedicatoria de 1' obra d'Antoni
de Cardona, fent referencia ais seus títols de duc de Sessa, Somma, comte
d'Oliveto i de Palamós, senyor de les baronies de Bellpuig i Calonge, i
ais seus carrees del Consell del rei i ambaixador d'Espanya a Roma.
El text de la dedicatoria está ornamentat amb un fris i comenga amb
caplletra historiada (fig. 2). Interessant es la portada, que consta del títol
de l'obra, una menció del personatge al qual está dedicada, un breu resum
del seu contingut, Fautor, l'impressor i el lloc i la data d'impressió.
Destaca el magnífic escut del duc de Sessa, Antoni de Cardona, es-
tampat en aquesta portada. Tenim dues representacions idéntiques d'aquest
escut. L'una, sobre paper, es la del llibre objecte d'aquest treball, que aquí
reprodui'm; l'altra, en pedra, es el de la fagana renaixentista del castell de
Calonge, amb la petita diferencia que aquell está timbrat de plomes. El de
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Fig. 2. Dedicatoria a Antoni de Cardona (Biblioteca Universitat Barcelona)
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dita fagana el várem publicar en el número anterior d'aquesta revista(3)
(fig. 3 i 4).
Aquesta obra, la va reproduir a Madrid la vídua de A. Gómez l'any
1595, amb el mateix format i número de folis i pagines. El tractat está
escrit en castellá. Hem de teñir en compte que al segle XVI la penetració
de la llengua castellana a la Corona d'Aragó es cada cop mes intensa. Les
seves impremtes estampen llibres en cátala, castellá i llatí, pero l'ús del
castellá va en augment. Es notori que en els segles XVI i XVII, mentre la
literatura en llengua castellana estava en el seu moment mes brillant, la
catalana tenia una vida lánguida, situació que perdurará fins ben entrat el
segle XIX(4). U autor del llibre que ens ocupa, fra Marc Antoni de Camós,
era conscient del problema que representava la davallada del cátala i ho
fa patent en la seva obra La fuente deseada o institución de la vida hones-
ta y christiana, tractat de les arts liberáis i de les virtuts, publicat a
Barcelona el 1598, en el qual figura que el gran poeta Ausiás March el
repta perqué escriu en llengua forastera(5).
2.2 u AUTOR
Marc Antoni de Camós i de Requesens va néixer a Barcelona l'any
1543 i morí a Nápols el 1606. Escriptor, noble, era cosí de Lluís de
Requesens, el governador deis Pa'ísos Baixos. Capitá d'Esglésies a
Sardenya, féu una detallada relació de les costes de Tilla i de la seva
possibilitat de defensa (1572). L'any 1581, morts la seva muller i filis,
prengué l'hábit de Sant Agustí a Roma. Retorna a Barcelona amb una
bona biblioteca reunida a Italia i l'any 1588 es gradúa en teología. Fou
nomenat prior del monestir de Sant Agustí de Barcelona; visitador de
l'orde en els regnes d'Aragó i vicari provincial de Catalunya. Aconseguí
de Roma que el nomenament de provincial recaigués en un cátala. Funda
entre d'altres, els convents de Tárrega i la Selva.
Fou nomenat arquebisbe de Tranni, pero morí abans d'ésser consa-
grad.
(3) D'aquesta obra se'n conserven diversos exemplars. La biblioteca de la Universitat de
Barcelona en té vuit, alguns deis quals procedeixen de la desamortització de Mendizábal. En
un recent catáleg d'una subhasta de llibres el preu de sortida era de 190.000 ptes. i l'estimació
de 225.000 a 300.000.
(4) BOHIGAS, P. (1976): Exposició conmemorativa del Vcentenari de la impremía. Dipu-
tado de Barcelona, p. 32.
(5) CAMÓS, M.A. (1598): La fuente deseada o institución de la vida honesta y christiana.
Barcelona. Gran Enciclopedia Catalana, v. Camós, M.A.
(6) Gran Enciclopedia Catalana, v. Camós M.A.
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Inipreíío en Barcelona, en el Monaílerio de Sanfto Auguftln,por
Pablo Malo, Año de 15 p 2.
Fig. 3. Portada amb l'escut d'Antoni de Cardona (Biblioteca Universitat de Barcelona).
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2.3L'IMPRESSOR
Pau Malo va realitzar la tasca d'estampació de l'obra. Pau era fill de
Pere Malo, estamper del Regne d'Aragó, habitant de Barcelona, i d'Eula-
lia Masdeu. Pere Malo hauria vingut a Barcelona a mitjan segle XVI.
Pere i Pau, pare i fill, treballaven junts a 1'estampa barcelonina deis
Malo, situada davant de la rectoría del Pi. Imprimeixen molt per ais ordes
religiosos de Barcelona i de fora.
L'any 1590 morí Pere Malo i en Pau treballará sol.
Possei'a almenys tres premses. El 1592 en traslladá una al monestir de
Sant Agustí de Barcelona, per imprimir la Microcosmia, objecte d'aquest
treball(7).
3. PAS PER BARCELONA DELS DUCS DE SESSA, ANTONI DE
CARDONA I JO ANA FERNANDEZ DE CÓRDOBA, SEGONS ELS
CRONISTES CATALANS COETANIS
L'estada a Barcelona deis ducs de Sessa despertá 1'interés deis cronis-
tes catalans, els quals ens han deixat un important i minuciós relat deis
actes que tingueren lloc amb motiu de la seva visita a aquesta ciutat. Les
narracions deis cronistes, a les quals seguidament ens referim, permeten
conéixer les activitats deis esmentats personatges a la capital catalana. El
14 de desembre de l'any 1603 arribaren a Barcelona a bord de les galeres
de Genova els ducs amb quatre filis i una filia, i anaren a allotjar-se a casa
de la duquessa de Cardona, mare de la duquessa de Sessa i els acompa-
nyaren molts cavallers de la térra «honrrant-se'n puig tots dos son cata-
lans»(8). Quatre dies després, el 18 de desembre del mateix any, els dipu-
tats anaren a visitar els ducs. Antoni de Cardona els va rebre a la primera
sala de la casa de la duquessa de Cardona. D'aquí passaren a Y aposento
on hi havia la duquessa de Sessa, per saludar-la. Els diputáis foren molt
ben rebuts(9). El 29 del mateix mes els ducs amb la seva filia, varen anar a
la catedral a visitar Santa Eulalia. En entrar els reberen alguns canonges.
Oi'ren missa i després pujaren a Faltar major, entraren a la sacristia i se-
guidament passaren a visitar el eos de Sant Oleguer.
L'endemá els ducs anaren al convent de Santa Caterina a visitar el eos
de Sant Ramón de Penyafort. Foren rebuts amb gran música de ministrers
«i molt justament com aquells que tant han fet en la seva canonització».
(7) VIADA, L. de (1918-1919): «Uestampa barcelonina d'en Pere i d'en Pau Malo, davant
de la rectoria del Pí.» Butlletí de la Biblioteca de Catalunya, V-VI.
(8) PUJADES, J (1975): Dietari. I. Barcelona, Fundació Vives i Casajoana. p. 331-332.
(9) Dietari de la Generalitat de Catalunya. (1996): III. Barcelona. Generalitat de Catalunya.
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Primer feren oració davant el Santíssim, entraren a veure el sagran, «una
de las millors pessas de Europa», i visitaren la sacristia. Passaren a la
capella i sepulcre de Sant Ramón on es digué missaresada i després s'obrí
«lo fogo de ahont es trau la térra miraculosa. Lo beneit sant se recordé de
ells com ells han ben patrocinada la sua causa en Roma»(10).
El 30 de desembre els consellers reuniren un grup de cavallers i ciuta-
dans honrats per consultar si aniñen a visitar els ducs de Sessa, tenint en
consideració la qualitat d'aqüestes persones. El duc havia estat ambaixa-
dor del rei d'Espanya a Roma i ara anava a la cort com a majordom de la
Reina i membre del Consell d'Estat. Resolgueren que havien d'anar-hi.
L'endemá els consellers en cap i quart acompanyats de quatre don-
zells i de molts oficiáis de la casa de la ciutat, anaren a visitar ais ducs de
Sessa a casa de la duquessa de Cardona al carrer Ampie.
Els rebé el duc i passaren a una sala gran amb finestres al pía de Sant
Francesc, on el conseller en cap va fer un parlament excusant-se peí fet
que no haguessin anat a visitar-lo i fer el que devien fins aquell moment,
«per la qualitat de sa persona i per tantas mercés que los cathalans i asse-
nyaladament aquesta ciutat havian rebudas de sa excel-lencia i del senyor
almirall son pare» i que els consellers en nom seu i de la ciutat venien a
mostrar-li l'agraiment per tantes mercés i en demostració de com s'ale-
graven de la seva vinguda i a oferir-se per tot el que el poguessin servir.
El duc respongué en llengua catalana que agra'ía molt 1'honor que li
feien, «que ell era cathala, com tots sabien, de ques preciava y honrava
molt» i que s'oferia per tot el que pogués fer per Barcelona.
El conseller en cap respongué «que ben certs estavan de asso».
Seguidament, passaren a saludar la duquessa i se n'anaren a la casa de
la ciutat01}. Aquest mateix dia els ducs anaren a la Diputació, a on foren
molt ben rebuts amb música de ministrers i trómpeles. Els varen rebre els
diputáis al cap de 1'escala i molts cavallers al peu de l'escala.
Foren rebuts a la sala gran i visitaren la casa de la Diputació. Se'n
varen anar molt contents i s'acomiadaren amb molta cortesia(12).
El primer de gener de 1604 els nostres personatges assistiren a la festa
que anualment se celebra al Born. El 7 de gener el duc ana a la casa de la
ciutat a tornar ais consellers la visita que els havien fet i per acomiadar-
se'n, ja que estaven de partida. Passaren a la sala del trentari, i el duc
(10) PUJADES. Op. cit. p. 335-336.
(11) Manual de novells ardits o dictan del antich consell barceloni. VIII. p. 73-75.
(12) Dietari de la Generalitat de Catalunya. Op. cit.
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Fig. 4. Detall de l'escut d'Antoni de Cardona.
excusa la seva esposa per no haver pogut acompanyar-lo. Recorregué
tota la casa i s'acomiadá.
Finalitzada Testada deis ducs de Sessa a Barcelona, el dia 8 de gener
de 1604 amb la seva familia i casa partiren d'aquesta ciutat i se n'anaren a
laCortReial(13).
(13) PUJADES, J. Op. cit. p. 336-337.
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